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Homenaje a Aryon Dall’Igna Rodrigues
Los organizadores de este número de la Revista Brasileira de Linguística 
Antropológica rinden un homenaje a Aryon Dall’Igna Rodrigues, apoyo 
fundamental de esta publicación y de las iniciativas del Laboratorio de 
Lenguas y Literaturas Indígenas, LALLI, que él crió en 1999 e coordinó 
en la última década de su existencia. Su última participación en un 
evento científico fue en el encuentro que motivó el presente volumen, el 
encuentro internacional “Los diferentes modos como las lenguas indígenas 
suramericanas clasifican referentes de nombres”, promovido por el LALLI. 
Aún en estado de salud delicado, se hizo presente en el evento para declarar 
su agrado por la participación de indígenas como ponentes, asi como para 
valorar el trabajo de los alumnos e investigadores que representaron su 
escuela en el evento.
Este número incluye –además de artículos sobre sistemas de clasificación 
considerados prototípicos de la Amazonia (familia Tukano)– artículos que 
muestran sistemas menos conocidos o menos referenciados en la literatura 
(Sáliba, Okaina, Muinane). Así mismo incluimos lenguas que se escapan 
parcialmente de la mirada tipológica estricta sobre sistemas de clasificación 
nominal. A pesar de existir estudios gramaticales sobre estas lenguas (Tikuna, 
Suruí Paiter, Nahukua-Kalapalo) no se reportó hasta ahora que tuviesen 
algún tipo de sistema clasificatorio.
Adicionalmente se incluyen artículos que tratan temas conexos, como el uso 
de la terminología de parentesco para clasificar nombres (Toba-Guaycurú), 
o la simplificación de rasgos de género y edad en esta terminología como 
consecuencia del contacto (Guaraní Paraguayo y Guaraní Mbyá).
Quisimos con este número dar una mirada amplia al fenómeno de la 
clasificación, incluyendo la semántica, la pragmática y los temas propios 
de la linguística antropológica. Esa mirada incluye el género -que tratamos 
con el artículo panorámico sobre las bases semánticas y las funciones de la 
categorización nominal- ya que frecuentemente género y clasificación se 
entrecruzan. Las lenguas que fueron foco de estudio en este número son:
Toba Guaycurú
Guaraní Mbyá y Guaraní Paraguayo
Tikuna (Yurí-Tikuna)
Muinane (Uitoto, subgrupo Bora)
Okaina (Uitoto)
Sáliba (Sáliba-Piaroa)
Tukano Oriental (subfamilia de la familia Tukano)
Yanomama (Yanomama)
Suruí paiter (tronco Tupí, familia Mondé)
Nahukua-kalapalo (Caribe)
Mehinaku (Arawak)
Adicionalmente, en las otras secciones, se incluye la traducción de un artículo 
temprano de Aryon Dall’Igna Rodrigues sobre el Karirí y la traducción del 
escrito de Paul Rivet sobre la clasificación.
Una parte de estos estudios que aquí publicamos resultó del evento ya 
mencionado, realizado en la Universidad de Brasilia del 6 al 8 de diciembre 
de 2013. La mayor parte de las ponencias del evento fueron sometidas a la 
revista dentro del proceso normal de edición. A esos artículos se sumaron 
otros de autores invitados que igualmente pasaron el proceso editorial usual.
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